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丹麦大北集团（以下简称 GN 或 GN 公司）是一家著名的跨国公司，在改革
































GN (GN Store Nord) is a famous multinational company, headquarters located in 
Denmark. It has more than 138-year history in the field of personal communication 
solution development. Initially as a telegraph company, now it has been one of the 
largest headset manufacturers in the world, and owns the large amount of headset 
trade. In 2005, it made the largest headset deal by 25 million units. In the long term of 
operation, GN is based on the brand concept “freedom, creativity, design, quality”, 
and makes the good performance in the global headset sale. Meanwhile, by these 
operations, GN accumulates rich experience of marketing and sale, and market 
strategy deserved learning. 
Bluetooth is a new wireless communication technology in short distance. It is able 
to efficiently simplify the connecting between communication devices and remove 
connecting cable by short-distance, low energy and cost wireless communication. In 
this way, it gets rapider transmit speed of data among devices. At present, Bluetooth 
headset is the main product in Bluetooth market. Combined with Bluetooth 
technology and headset, it could provide more free and convenient communication 
service for people daily life.   
This article studies the GN’s marketing strategy in China market, applying with 
4P’s marketing theory, including product, price, place and promotion. It hopes to 
provide reference for Chinese Bluetooth industry development. 
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第一章  绪论 
本章将着重介绍本文的研究背景、意义和研究的内容。 
第一节 研究的背景和意义 








































在中国市场的竞争状况，并结合 SWOT 方法，分析了 GN（中国）公司内部优势
与劣势，外部机会和威胁。在分析客户的需求差异并进行市场细分后，选定目标









第四部分 市场细分和 GN（中国）的市场定位。这一部分主要对 GN（中国）
面对的市场进行细分，运用 SWOT 分析法对 GN（中国）进行定位。 



























得以发明。1997 年 Ericsson、IBM、INTEL，NOKIA 及 TOSHIBA 这 5 个世界著名
的无线设备及计算机、半导体设备制造公司商议建立一种全球化的无线通信个人
接入与无线连线新手段，后定名为“蓝牙”(Bluetooth)。1998 年 5 月正式发起
成立了“蓝牙特别兴趣组织”BSIG(Bluetooth Special Interest Group)，
简称蓝牙 SIG。1999 年 11 月美国 4 家著名公司 Motorola、Lucent、Microsoft
及 3Com 加盟 BSIG，成为 BSIG 的 9 个发起成员，使蓝牙技术的发展获得了更强
有力的支持，并显示出更明朗的前景。同年，蓝牙技术规范的 1.0 版本公布；2000










                                                        
















余种蓝牙产品的销量总共达到了 3000 万件；而 2003 年的数字是 2002 年的 2倍。




长 360%的速度增长；到 2005 年，全球出货量将达到 9亿 5500 万台。与此同时，
蓝牙半导体市场也将飞速发展，到 2005 年，市场规模将扩大到 44 亿美元。
①
 




2005 年是蓝牙技术发展的关键一年。IDC 的统计数字表明，2004 年全球发
运的手机中，约有 13%都采用了蓝牙连接技术；而到 2008 年，这个百分比将超





达到 25 亿美元。到 2005 年，全球蓝牙产品的市场总额将达 50 亿美元。美国电




市场报告预测，继 2005 年全球蓝牙产品市场发货量翻番之后，2007 年该市
场增长幅度有望达到 71％，蓝牙模块产品发货量达 5000 万个。报告预计，从 2004
年到 2011 年，全球蓝牙设备市场的产品发货量年平均增长速度将超过 40％，到





                                                        
①资料来源：CHINA 通信网，2001 年 5 月。 
②资料来源：文艳，“蓝牙技术联盟紧盯中国市场”，中国经营报，2005 年 3 月。 
















领域。根据 IDG 报告显示：2005 年，全球蓝牙芯片出货量已达到 3.16 亿片，预

























                                                        
























中国有 2 亿多个家庭，近 1.5 亿台电视，3000 多万台电脑，固定电话用户超过





1998 年 5 月正式发起成立了“蓝牙特别兴趣组织”BSIG(Bluetooth 
Special (Bluetooth Special Interest Group)，简称蓝牙 SIG。1999 年 11
月美国 4家著名公司 Motorola、Lucent、Microsoft 及 3Com 加盟 BSIG，成为 BSIG
的 9 个发起成员，使蓝牙技术的发展获得了更强有力的支持，并显示出更明朗的
前景。现今，BSIG 的参加成员已大于 2500 个，其发展势头令人触目。 










                                                        















表 1  蓝牙技术的基本指标 
主要技术指标 基本情况 
版本 1.2，2003 年 11 月正式采用。 
核心规格版本 





运行于 2.4 至 2.485GHz 波段，使用扩频跳频全双工信号，额定速率为 1600 跳
/秒。2.4GHz ISM 波段在大多数国家都可用，且不需申请许可证。 
1 类无线电 主要用于工业应用案例–拥有 100 米或 300 英尺的作用范围 
2 类无线电 通常用于移动设备–拥有 10 米或 30 英尺的作用范围 
传输范围 
3 类无线电 大范围可达 1米或 3英尺 
功率 常用的 2类无线电使用 2.5mW 的功率。 
数据率 版本 1.2 支持 1 Mbps；版本 2.0 + EDR 多支持 3 Mbps 
资料来源：SIG  赛迪顾问整理   2006 年 9 月 
 
蓝牙标准的发展，从早期的蓝牙 1.0 版本开始，先后经历了 1.0 版本、1.1
版本、1.2 版本和 2.0+EDR 版本。 
其中，蓝牙 1.2 版本的发表，被 Bluetooth SIG 视为能够让蓝牙产品更易于
使用的技术里程碑，其相较于 1.1 版本而言，加入 4 项新增功能：自适应跳频




蓝牙 2.0+EDR 版本有五大改进：3 倍于蓝牙 1.2 的数据传输速率（ 大可
以达到 10 倍）；通过减少工作负载循环达到较低电力消耗；增加带宽简化了多连
接模式；向后兼容早期蓝牙设备；降低了比特误差率 BER。 
蓝牙标准 近的发展趋势是，SIG 组织在 2006 年 3 月宣布，新一代的蓝牙
标准将基于 WiMedia 的超宽带（UWB）平台，目的是结合两种技术的优势。在组
织成员的强烈要求下，SIG 组织作出决定，同 WiMedia 联盟紧密合作创造新一代
高速蓝牙技术的雏形。
                                                        



















环境，本章将通过波特五力理论和 SWOT 模型对 GN 的内部和外部环境进行分析。 








于 1869 年，由 C.F.Tiegten 创立。从 初的电报公司，逐渐发展成为全球第一
的耳机制造商，拥有世界上 大的耳机商务。在 2005 年以 2500 万个耳机创造了
世界上 大的耳机交易。 
大北集团的总部设在丹麦的哥本哈根，拥有 1800 名雇员以及遍布全球的销
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